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Panorama Administrativo es una revista interinstitucional de publicación 
semestral y aparece en los siguientes índices: 
• Latindex -Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
• Protocolo  
o IDEAS (University of Connecticut) 
o EconPapers (Örebro University) 
o Socionet (Ford Foundation) 
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